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Megoldatlan kérdések
a finnugor irodalomtudományban?
R itk a m eg tis z te lte té s e g y k u ta tó sz ám á ra , h a v iz sg á la ta in a k te rü le té n e g y sz e r c sa k a
" sz a km a a ty ja " -k é n t k e z d ik m in ő s íte n i, m in t a z t K a r i S a llam a a "A fin n u g o r iro d a lom tu -
d om án y ró I" s z ó ló e s sz é jé b e n - N ag y v ilá g , 1 9 8 8 /3 . - ró lam szó lv á n te s z i .
A f in n u g o r iro d a lom tu d om án y , n o h a lé n y e g é t te k in tv e v a ló b a n f ia ta la b b m á s f in n -
u g r is z tik a i s z a k á g a k n á l, k e z d e te it i l le tő e n k ö z e l m á s fé l é v sz á z a d o s m ú ltra p il la n th a t
v is s z a : R eg u ly A n ta lig , a k i fó lfe d e z te s z ám u n k ra a Kalevalát é s a z o b i-u g o r n é p k ö lté -
s z e te t - a z 1 8 4 0 -e s é v e k b en , H u n fa lv y P á lig , a k i e lő sz ö r ír t h a z á n k b an a z é sz t iro d a lom -
ró l- a z 1 8 5 0 -e s é v e k b en . D e a k ö r t s z ű k e b b re v o n v a is le g a lá b b B án A la d á r ig , a k i 1 9 1 1 -
b e n e lő sz ö r te k in te tte á t e g y ü tte s e n a k is e b b f in n u g o r n é p e k iro d a lm á t, s m ég in k á b b
K ép e s G é z á ig , a k i e s z a k te rü le t e g y ik le g k iv á ló b b ism e rő je ( lá sd c ik k e it e g y e b e k k ö zö tt a
N ag y v ilá g 1 9 6 0 /1 1 . é s 1 9 7 5 /9 . s z ám a ib a n ) , s a k i e g y b en a ro k o n sá g m a jd v a lam en n y i
iro d a lm áb ó l fo rd ítá so k a t is k é sz íte tt ( lá sd Napfél és éjfél c ím ű 1 9 7 2 -b e n m eg je le n t k ö te -
té t) . A z " a ty a " te h á t v a la h o l in k á b b k ö zö ttü k k e re sh e tő , é n le g a lá b b is ő k e t ta r tom e d is z -
c ip lín á b a n - m á so k m e lle tt - e lő d e im n ek , m e s te re im n ek .
D e ak ad n ak sz ám b a v eh e tő é s sz ám b a v e e n d ő e re dm én y ek e z e n a te rü le te n F in n o r-
s z á g b a n is . N em c su p án k iv á ló k ö ltő jü k , O tto M an n in e n h ú sz a s -h a rm in c a s é v e k b e li f in n -
u g o r n é p k ö lté s z e ti ö s s z e á ll í tá s a ira g o n d o lo k itt , h a n em fr is s , p o n to s k ia d v á n y o k ra : íg y
p é ld á u l a k ö z ism e r t n y e lv tu d ó s , R a ija B a r te n s v á lo g a tá s á b a n é s fo rd ítá s á b a n k ö z re a d o tt
ig é n y e s z ü r jé n líra i a n to ló g iá ra (m eg je le n t 1 9 8 4 -b e n ) , i l le tv e a z u g y an c sa k B a r te n s g o n -
d o z ta 1 9 8 6 -o s o b i-u g o r k ö te tre . S e k k o r m ég n em is em líte ttem a z ig e n sz a k sz e rű é s g a z -
d a g a n y ag ú la p p a n to ló g iá k a t (k ö z tü k a Tüzek a homályban c ím ű t 1 9 7 4 -b ő l) .
M ég k én y e lm e tle n e b b sz ó v á te n n i a z t a k ö rü lm én y t, h o g y m ik ö zb e n e n g em e lism e ré s -
s e l ö v e z v e em le g e t S a llam a a (s n é h á n y á lta la em líte tt m á s sz e rz ő ) , n em c su p án id é z e tt
m u n k á im a t n em ism e r ik k e llő a la p o s sá g g a l, d e a z a z o k a t m eg h a la d ó ú ja b b a k a t s em ,
am e ly e k k ö zü l A kisebb uráli népek irodalmának kialakulása c ím ű k ö n y v v e l (1 9 8 5 ;
K á lm án B é la ír t ró la ism e r te té s t aN ag y v ilá g 1 9 8 7 /3 . s z ám áb an ) é p p e n S z ik tiv k a rb a n
tö b b ü k e t m eg a já n d é k o z tam . (A k ö te te t a n g o l é s o ro sz n y e lv ű ö s sz e fo g la lá s s tö b b sz á z
té te le s b ib lio g rá f ia , v a lam in t n é vm u ta tó z á r ja .) A z o ro sz é s a m ag y a r n y e lv ism e re te n é l-
k ü l ( tú l s z ám o s e g y éb tu d n iv a ló n , e lő ta n u lm án y o n ) p e rs z e n em le h e t, n em is é rd em e s a
f in n u g o r iro d a lm ak k u ta tá s á v a l fo g la lk o z n i. E z z e l a m eg á lla p ítá s s a l k e z d em v o lta k é p p en i
re a g á lá som a t S a llam a a írá s á ra .
"V a jo n c su p á n a z u ra lis z tik a (é r tsd : f in n u g r is z tik a ) k e re te i k ö z t s z em lé lő d jü n k ? " -
k é rd e z i S a llam a a . N em fe lté tle n ü l. E z c sa k a le h e tő sé g e k e g y ik e . M eg le h e t p ró b á ln i m á s
fe lté te l re n d sz e r t ta lá ln i , s k e re sn i h o z z á sz a k em b e re k e t is . D e m ily e n m á s k e re tb e n le h e t-
n e tá rg y a ln i p é ld á u l a v o tjá k (u dm u rt) é s a n y e n y e c (s z am o jé d ) iro d a lm a t? (A v o tjá k o t a
v o lg a i a re a ta g ja k é n t v a g y m in t s z o v je t n em ze tis é g i iro d a lm a t? M in d k e ttő h ö z c su p á n e g y
v o tjá k u l, ta tá ru l s o ro sz u l is tu d ó , e z e n iro d a lm ak a t jó l ism e rő k u ta tó ra le n n e sz ü k sé g . A
n y en y e c h e z e g é sz e n m á s fe lk é sz ü lts é g k e lle n e - e g y e b e k m e lle tt já r ta s s á g tö b b p a le o -
s z ib é r ia i n y e lv b e n é s k u ltú rá b a n .) T e ts z ik , n em te ts z ik , m a ra d a z u ra lis z tik a .
F o n t o s n a k t a r t j a , " h a k i a k n á z n á n k a z ö s s z e h a s o n l í t ó i r o d a l o m k u t a t á s h a g y o m á n y a i t ,
m i n d e n e k e l ő t t a m a r x i s t a t i p o l ó g i a i m ó d s z e r t " , s n e m k o n s t a t á l j a , h o g y e z i s m e g t ö r t é n t .
S o r k e r ü l t m á r - b ő s é g e s d o k u m e n t á c i ó v a l - a 1 5 f i n n u g o r ( n y e l v ű ) i r o d a l o m d i f f e r e n c i -
á l t t i p o l ó g i a i c s o p o r t o s í t á s á r a , m a j d e g y b e v e t é s é r e i s .
" A z ö s s z e h a s o n l í t á s t ú g y k e l l e l v é g e z n ü n k , h o g y a t e l j e s i r o d a lm i f o l y a m a t o t l á s s u k
a n n a k t ö r t é n e t i v á l t o z á s a i b a n " - f o l y t a t j a f e j t e g e t é s e i t a s z e r z ő . I g a z a v a n , d e h a m á r
m i n d e z m e g t ö r t é n t n e k m o n d h a t ó , a f e l a d a t o t m e g o l d ó i s c s a k ö n m a g á t i s m é t e l h e t i . ( A
n y e l v i l e g i g e n k ö z e l i r o k o n s e g y m á s s z o m s z é d s á g á b a n é l ő v o t j á k o k é s z ü r j é n e k , a z ú g y -
n e v e z e t t p e r m i n é p e k l i t e r a t ú r á j á n a k e z t a f a j t a e g y b e v e t é s é t p é l d á u l m á r a z e l s ő , a z
1 9 6 0 - a s , b u d a p e s t i N e m z e t k ö z i F i n n u g o r K o n g r e s s z u s o n v o l t a l k a lm a m e l v é g e z n i , d e e
t a n u lm á n y i s m e r e t é n e k n i n c s n y o m a f i n n [ s é s z t ] s z a k t á r s a im m u n k á s s á g á b a n . P e d i g e z
l e g a l á b b n é m e t n y e l v ű ! )
" A z ú j , v a l ó b a n t u d o m á n y o s k o m p a r a t i s z t i k á n a k á t k e l l t e h á t h a t n i a a f i n n u g r i s z t i k á t ,
a z é r t , h o g y t e r m é k e n y g y a k o r l a t i c é l o k a t s z o l g á l j o n , ö s s z h a n g b a n a j e l e n k o r i v i l á g t ö r t é -
n e lm i f e j l ő d é s s e I , a m i n e k t ü k r ö z é s e é p p e n a z i r o d a l o m b a n n y i l a t k o z i k m e g . . . " - o l v a s -
s u k , s a r r a g o n d o l u n k : p é l d á u l a z E u r ó p a K ö n y v k i a d ó á l t a l k ö z r e a d o t t k ö z e l e z e r o l d a l a s
k e l e t i - f i n n u g o r a n t o l ó g i a (Medveének, 1 9 7 5 ) é p p e n e g y a k o r l a t i c é l o k a t s z o l g á l t a , " m ű -
v e l ő d é s p o l i t i k a i m i s s z i ó t " t e l j e s í t e t t .
M é g e g y m e g s z í v l e l e n d ő t a n á c s á t , f e l a d a t k i j e l ö l é s é t i d é z n é m S a l l a m a a n a k : " A f i n n -
u g o r i r o d a lm a k t ö r t é n e t é n e k a m e g í r á s á n á l a p e r i o d i z á c i ó k é r d é s e i e lm é l e t i l e g k ü l ö n ö s e n
é r d e k e s e k . T u d n u n k k e l l , h o g y e z e k e t a z i r o d a lm a k a t n e m g y ö m ö s z ö l h e t j ü k b e l e e g y -
u g y a n a z o n f e j l ő d é s i p e r i ó d u s b a , h a n e m a k ü l ö n b ö z ő t i p o l ó g i a i c s o p o r t o k f i n o m r e n d s z e -
r é t k e l l k im u n k á l n u n k . " P o n t o s a n í g y v a n , d e s a j n a - m á s o k m i n d e z t m á r f e l f e d e z t é k !
K ü l ö n ö s e b b m a g y a r n y e l v i i s m e r e t e k n é l k ü l i s k i d e r í t h e t ő p é l d á u l , h o g y a z " a t y á " - n a k
k i n e v e z e t t i r o d a l o m t ö r t é n é s z 1 9 8 5 - ö s k ö n y v é b e n n e m c s u p á n a f i n n u g o r i r o d a lm a k t i -
p o l ó g i a i b e s o r o l á s á r a t ö r t é n t k í s é r l e t , h a n e m a c s o p o r t o k o n b e l ü l v a l a m e n n y i i r o d a lm a t
ö n á l l ó a n , e g y m á s t ó l e l k ü l ö n í t e t t e n p e r i o d i z á l j a i s a s z e r z ő .
A m o n d o t t a k t a l á n j e l z i k , h o g y v o l t a k b i z o n y o s t ö r e k v é s e k a f i n n u g o r i r o d a lm a k á l -
t a l á n o s é s e g y e d i j e l l e g é n e k m e g r a g a d á s á r a , t ö b b s z e m p o n t o t i s f i g y e l e m b e v e v ő m e g K ö -
z e l í t é s é r e - t ö r t é n e t ü k e t i l l e t ő e n i s . P e r s z e m a m á r m a g a m s e m v a g y o k e l é g e d e t t a z e m -
l í t e t t k o r s z a k o l á s m i n d e n h a t á r v e t ő p o n t j á v a l , k ü l ö n ö s k é p p a z u t o l s ó , l 9 5 6 - o t , 1 9 6 0 - a t
k ö v e t ő i d ő s z a k " m a i " v a g y " m o d e r n i r o d a l o m " - f é l e k a t e g ó r i á k k a l . K ö n y v e m í r á s a i d e j é n
( 1 9 8 1 - 1 9 8 3 ) é r e z t e m m á r , h o g y e z t ú l á l t a l á n o s , t ú l s á g o s a n t á g , n e m p o n t o s b e h a t á r o l á s ,
a m e l y e n b e l ü l m i n d e n k é p p l é t e z i k e g y - a k k o r i b a n m é g - k im o n d h a t a t l a n c e z ú r a . M o s t
m á r h e l y e s b í t h e t e k ; 1 9 6 8 s 1 9 7 2 k ö z é e s i k e g y k o r s z a k h a t á r , " ú j f e l l e n d ü l é s " - n e k , a k o r -
s z e r ű n e m z e t i s é g i i r o d a l o m r e n e s z á n s z á n a k i s l e h e t n e n e v e z n i a z a d d i g f u t ó é v e k i r o d a l -
m i é l e t é t , a m i t m a r k á n s a n é r z é k e l h e t ő h a n y a t l á s , v i s s z a l é p é s , a n e m z e t i s z í n e k e l h a l v á -
n y o s o d á s a , a " p a n g á s " p e r i ó d u s a k ö v e t a n y o l c v a n a s é v e k k ö z e p é i g . S h a m i n d e z i g a z ,
a k k o r m o s t , 1 9 8 8 - b a n ( 1 9 8 5 - ö t k ö v e t ő e n ) e g y ú j k o r s z a k k ü s z ö b é n á l l ( v a g y m á r e l s ő
l é p é s e i t m e g i s t e t t e , i s m é t f ö l f e l é ) a l e g t ö b b k i s e b b f i n n u g o r n é p i r o d a lm a .
B a r á t o m , f i n n k o l l é g á m p r o g r a m c i k k é b ő l n e m i d é z e k t o v á b b i p a s s z u s o k a t . N e m c s u -
p á n h e l y h i á n y á b a n , d e a z é r t s e m , h o g y - m i n d e n k ü l ö n ö s e b b e r ő f e s z í t é s n é l k ü l - n e
k é n y s z e r ü l j e k é s z r e v é t e l e i n e k t o v á b b i c á f o l á s á r a , k o r r i g á l á s á r a . K é n y e lm e t l e n ü l é r z e m
m a g a m a k o r h o l ó , c á f o l ó " k i i g a z í t ó a t y a " s z e r e p é b e n . A f r i s s s z a k i r o d a l o m v a l ó d i i s m e -
r e t é b e n S a l l a m a a t a l á n m á s t é s m á s k é n t í r t v o l n a , v a l ó b a n h a s z n o s é s e l ő r e v i v ő e s z m e -
f u t t a t á s t , a m e l y t o v á b b l e n d í t e t t e v o l n a a f i n n u g o r i r o d a lm a k s a j n á l a t o s a n k e v e s e k á l t a l
ű z ö t t e r e d m é n y e s , k o m p l e x v i z s g á l a t á t . S e n k i t s e t é v e s s z e n m e g a z a k ö r ü lm é n y , h o g y a
m á r e m l í t e t t e l s ő , I 9 6 0 - a s k o n g r e s s z u s i r o d a lm i s z e k c i ó j á b a n m in d ö s s z e 3 e l ő a d á s h a n g -
z o t t e l , a h a t o d i k o n - a z ü r j é n e k ( k o m ik ) f ő v á r o s á b a n , S z i k t i v k a r b a n - p e d i g 5 3 ( 1 ) . A
n e g y e d s z á z a d s o r á n b e k ö v e t k e z e t t l á t v á n y o s n ö v e k e d é s s a j n o s s o k k a l i n k á b b m e n n y i s é -
g i , m in t s e m m in ő s é g i f e j l ő d é s t j e l e z . E z ú t t a l i s é r v é n y e s a z o n b a n a m o n d á s : n e m a g y ő -
z e l e m , a r é s z v é t e l a f o n t o s . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a s z e r e p l ő k t ú l n y o m ó tö b b s é g e a k i s
f i n n u g o r n é p e k f i a ( s l á n y a ) , m in d e g y i k ü k e g y - e g y i r o d a l o m n a k t é n y l e g e s s z a k e m b e r e -
á l t a l á b a n c s e k é l y k i t e k i n t é s s e l E u r ó p á r a s a v i l á g i r o d a l o m r a . D e a z e g y r e n y i l v á n v a l ó b b ,
h o g y c s a k v e l ü k , m u n k á s s á g u k , m ű v e i k t a n u lm á n y o z á s á v a l l e h e t a f i n n u g r i s z t i k á n a k
e z e n a t e r ü l e t é n e l ő r e j u t n i . E lm é l k e d n i i s c s a k t u d o m á s u l v é t e l ü k k e l l e h e t s é g e s , é r d e m e s .
A m a g a m r é s z é r ő l a l e g j o b b a n a z t s a j n á l o m , h o g y e r i t k á n m e g n y í l ó é r t é k e s f ó r u m o n ,
a N a g y v i l á g h a s á b j a i n ö n i g a z o l á s r a é s h e l y r e i g a z í t á s r a k é n y s z e r í t e t t e k a k ö r ü lm é n y e k ,
a h e l y e t t , h o g y a v á l a s z a d á s r a r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t t e r j e d e lm e t a s z a k m a é r d e m i b e -
m u t a t á s á r a , a f i n n u g o r i r o d a lm i k u t a t á s o k 1 9 8 8 - a s h e l y z e t é n e k j e l l e m z é s é r e , n e h é z s é g e i -
n e k f e l t á r á s á r a f o r d í t h a t t a m v o ln a . E g y s z e r t a l á n e r r e i s l e s z m ó d . H a n e m e lő b b , a k k o r
1 9 9 0 - b e n , a h a z á n k b a n (D e b r e c e n b e n ) m e g r e n d e z e n d ő V I I . N e m z e t k ö z i F i n n u g o r K o n g -
r e s s z u s i d e j é n .

